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]_^8`aZb+a+cedgfhaZijaZk<l\mnaoijpqiro `aZb+aZisutrvXw aoyx#z|{ a tj}v b
f#kX{ { vAt o_~qa t a }^ a tj}^ aX\TXd dqc{KkXXaZi
DZTKXX lqaZlqz|qijpqirojaZbzi }*v  irz|~qa t aZ~SK_zo ^ ijojkojz v Kic<:q  ^ a t aijojkojz v W }v AojkXzKi_k}vX a } ojz v '> v  z|\¡NKzoja*¢¤£Kl\¥8a t¦§5¦©¨ irz|q  aija tjª a t iZ« ]_^ a\lKb£Na t#v  ija tjª a t iyz|'aZk }^ >¬z|i#­®
k<K~V5a¯k<iji°lKb+a±o ^ kXo­²z|i  k t Xa³  ´vAt b±k  pXD­µ·¶¹¸º« ]_^ anirpqijoraZb»zi   aE~¼£<pVk sv z|iji v !½ v vX ut koja¯<¾ ­¿H_zo ^ z2« z1« ~>«¯amK{ v qaZAorz|k  ija tjª z } a±orz|baEi v  b+aZkX v qaX«±ÀG{ v ¼k tjt z ª k  Hk } lKiro v b+a t}^KvAv iraEio¤ v ija tjª a t ik }}*vAt ~Kzq'o v o ^ a  ´v<v _zK t l  a<«Áx#aW{ a tÂ ´vAt b±io¤ v zK~KaZ{NaZK~qaEAoo t z|k  i
aEk }^ orz|b+a }^qv\v ijzK.ijojkXorz v c__zo ^ { tjv £Kk<£qz  zo¤p#Ã:Äuk<K~¯)_zo ^ { trv £KkX£Kz  zo¤pGÃ Å#ÆcHÇÃ:Ä©kX ~o ^ aZ}^KvAv irz|qk.ira trª a t kXo t k<K~ v b  Ètrv bo ^ a }*vAtjt aZi°{ v K~qz|q }*vX a } ojz v n  «x#a_o ^ aZ¯ija  a } ojio ^ a#ija tjª a t
_zo ^ ki ^qvAt ojaZijo  lqaZlKa  Ètrv bo ^ ao¤ v :£ t aEkXÉAz|q¯orzaZiGko t kXK~ v bÊz   qa } aZi°i°k t pX«yËakXi°ijlKb+ao ^ ko
Ã8Ä)Ì¼Ã ÅÌLÍKÎ o ^ ab±kz| t aEijl  o_z|i_o ^ ko³2k\¸5o ^ azqa  lKk  zojzaEi#¾'ÏÐc< X¾<Ã Å Ä ÏÐcXNk t a.Ka } aEiji°k t pnkX ~
i°l\Ñ } zaZAo  ´v<t o ^ aamqzijoraE } an³1kXK~ÁlKqz  lKaZqaEiji¸ vX  k'³2ijojk<£  aT¸_ijojkXorz v Kk t p t aZXz|ba<:k<K~®³1£N¸_lK ~qa t
o ^ aZija¯z|qa  lKk  zorzaZiZDkÁiro°korz v  k t p  lqaZlqa¢ÒijzÓan~qz|iro t z|£Klqojz v  ^ kXik'ijlK{Na t ¢Òa*mK{ v qaZAojzk  pÁ~qa } kÔp\zK
o°kz  «]_^ aEira t aZi°l  ojik t a+z¼kWiro t z|ÉAzq }v Ao t kXijoG_zo ^ kÕ  z|qaZk tÖ b v ~qa   ^ a t a±k } l iro v b+a t ijzb±{  p}^KvAv iraEikiro°kojz v ¿_zo ^ { trv £KkX£Kz  zojzaEi.Ã Ä kXK~Ã Å kXK~×o ^ aE×ija  a } oji±kija tjª a t kXo t kX ~ v b  Ètjv b
o ^ a }*v<t°t aZi°{ v K~qz|q¼8r«¿x#a t a<©o ^ aWKa } aEiji°k t p®kXK~ØijlqÑ } zaEAo }v K~qzorz v ×zin<¾XÃ Ä ÏÙcX5kXK~Øo ^ a lqaElqa*¢¤ijzÓZa.~Kzijo t z£ lqorz v ziXa v b+ao t z } «
ÚÛAÜ8Ý°Þß TàDX  lKaZlqz|q¼irpqijoraZbWuirz|q  a ¦§5¦©¨ ira trª a t ¬~qpqKkXb+z }Wtjv lKorz|q ¬ák t É vTª { tjv\} aZi°i
<aZqa t kXo vAt  }*v  ª a t XaE } a<\~Kzâ¥8a t aZAorz|k  a  lKkojz v Kiqz|qzorz|k  ¢Ò£ v l K~Kk t p ª k  lqa{ tjv £  aZbW\¡KmqaE~W{ v z|Aoji
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 v l i }*v Kirz|~ `a trv Ki.lK®ijp\ijo `aZb+a¯~qa±¡  aZi~ Ö kXororaEAora t a trv lK{uhaZaZiGaZ®~qaEl\mVijojkXorz v Ki¯c
aZonq vS`l  kViro°korz v Ø }*v AorzaZAo¯lK×aEKijaZb£  aÁ  ~qaW¡  aZi±~ Ö kojoraE<oja! v Ø£ vAt uhaaEi+ija tjª zaEi~ kXKi1Ö v<t ~ t a¯~ Ö k t°t z ª haZa~qaEi }* zaEAojiZ«Han v b£ t an~qanija tjª aEl t i.~Kk<Ki }^ k  lqa }* kXi°ira  aEiro­¿Hao v lKi
i°lK{K{ v i v  i  lqa#­ aEiro  k t <aX«u³  ´v<t b+a  aEb+aZAo©­»µ¶¹¸º«Ha)irpqijo `aEba_aEiroui v lKb+zi `klKqa)k t°t z ª haa_~qa} zaZAo°i_ijlqz ª kXAo_lKqa v zS~qa sv zi°i v ~ Ö lKojk<l\m<¾ ­ao  aZi_ija tjª z } aEiyi v <o_~qz|ijo t z£KluhaaEiu~Kab+k<qz `a t a
z1« z2« ~>«Øi°lqz ª kXAo+l qa v zuamK{ v qaZAorza  aW~qa'b v pXaEKqaWlK>« ` i v Øk t°t z ª haa<  a }* zaE<o }^qv zijzo+~qaEl\m
ija tjª aEl t i« §u^ k  lqa'ija tjª aZl t aEiro }^qv zijz~qa  k¼b±kXKz `a t ai°lqz ª k<<ojaX« Ö kX£ v<t ~  a }* zaZAo }^qv z|ijzo¯i°k
ijojkXorz v   kijojkXorz v Wc_k ª a } { trv £KkX£qz  zoqhaDÃ8ÄÔ v l  kijojkXorz v ¯.k ª a } { trv £KkX£qz  zoqhaÃ Å#ÆcHÇÃ:ÄZ«5 ijlqzora a }* zaE<o }^qv zijzoi v ×ija tjª aEl t ~qaWb±k<qz `a t alKqz  ´v<t b+aW~ kXKi±i°kijojkXorz v >«  p<k<<o }^qv zijzuijaZi±~qaEl\m
ija tjª aEl t i  a }* zaE<o }^qv z|ijzo)~ Ö k  a t ~KkX i  k¯¡  a~ Ö kXororaEAora  k{  l i }v l t ora~KaZi)~qaZl\mÁija tjª aEl t i«u} kXi~ Ö haZ<k  zoqha±~KkX i  aEi v qAlqaZl t i~qaEi.¡  aZi~ Ö kXororaEAoraX  anira trª aZl t i }^qv zijzok vAt i `k'{qz  a v l   k } aX«
 v lKiDi°lK{K{ v i v Ki  lKa Ã Ä Ì¼Ã Å Ì ÍKÎ v o t a t haEijl  ojkXoS{ t z } z{ k  aZijo  lqaG³2kA¸  aEiHz|uhaZ<k  zoqhaEiH¾Ï c©aZoD Å Ä
i v Aouha } aZi°i°kz t aEiHaZoi°l\Ñni°kXAoraEi{ v l t <k t k<<ojz t 1Ö am\z|ijoraZ } a.³ÈaZo 2Ö lKqz } zoqhaT¸ ~ Ö l  t haZXz|bauiro°kojz v KKkz t a
ijojk<£  aXÎ\ao)³2£N¸©i v lKi } aEi }v K~qzorz v  i  k~qz|ijo t z£KlKorz v ijojkXorz v K kz t a#~KaZi v q<lqaEl t ~qaZi©¡  aZiy~ Ö korojaZAora
k±lKKa~5ha }Ztrv zi°i°kX } a#ijl { a t ¢Òa*mK{ v qaE<ojza  aX«§ aEi t haEijl  o°koji+i v Ao±aZ }*v Ao t k<irojao tZ`aEi  ´vAt o¯k ª a }n a'b v ~ `a  a  z|uhaEkz t a vS`l  a } zaZAo }^qv zijzo
k  haZko v z t aEb+aZAo lK¯ijaZl  ira trª aZl t i°kXKi }^ a t°}^ a t`k   kz t a~qa }*v b+{ k t kz|i v k ª a }© k)¡  a~ Ö korojaZAora~ Ö lK
k<lqo t aija tjª aEl t}^qv z|ijz5kXl ijijz©k  haEko v z t aZb+aE<oZ«.kX i } a } kXi  k }*v  ~qzojz v ®uha } aZi°i°kz t a±ao+ijlqÑ¯i°kXAoja
{ v l t51Ö a*mqzijoraE } a~ Ö lK t haXz|b+aGijojkXorz v KkXz t aGaEiro¾Ï c)aoX¾<Ã:ÄGÏ cXqaZo  k+~qzijo t z|£Klqorz v Wijojkojz v Kkz t a
~KaZi v qAlqaZl t i_~qaEiu¡  aEi_~ Ö korojaZAorak±lKKa~5ha }Ztrv zi°i°kX } aGijzb±{  aZb+aZAo_ha v b¿hao t z  lKaX«
ß E Ý  Û  ijpqiro `aZb+a~Ka¡  a¯~ Ö kojoraZAojaXHija tjª z } a+~Kk<Ki 1Ö vAt ~ t a~ Ö k tjt z ª haZaX tjv lqo°kXa+~qpqKkXb+z  lqaX
{ trvq} aEiji°lKiG~qaák t É vTª  haZuha t koraEl t i }v  ª a t <aZ } aX_ha  lKkojz v Ki#~Kzâ¥#ha t aZAojza  aZiZ:{ trv £ 2`aZb+aZiGkXl\m  zâ¢
b+zoraEi { v z|Aojiu¡KmqaEi«
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§5v Kijz~qa t o ^ a  ´v<v _z|q  lqaElqzKijp\ijoraEb _zo ^ ~qpqKk<bz }Wtrv lqoraZzqN« ]_^ aijp\ijoraEb z } l ~qaZi+o¤ v
ijojkXorz v Ki³ vAt  v ~qaEiº¸¬kXK~¿ijojkXorz v ×  Æc)b° }*v Ao°kz|Kik }*vX a } ojz v  v  {Kk t k  a  irz|q  a ¦§5¦©¨
ija tjª a t iZHaEk }^ ija tjª a t _zo ^ zo°i v ¼z|\¡NqzoraW£Kl\¥8a t « ]_^ a\lKb£ a tvX  ira trª a t i.z®aEk }^   zio ^ a
i°kXb+a#k<K~±a  lKk  i5­®Î\o ^ a)b±kz|nkXi°ijl b+{Korz v ±o ^ trv lq ^qv lqo¬o ^ aG{Kk<{ a t z|i©o ^ kou­ zi  k t Xa³  ´vAt b±k  pX
ua._z H}v Kijz~Ka t ­»µ¶Ø¸«]_^ aijpqirojaZb z|i   aZ~W£<pnk sv zi°i v +½ v  vX Dt koraX¾N­®\_zo ^ z2« z2« ~>«amq{ v KaZAorz|k  ija tjª z } a*¢Òorz|baEi vX 
b+aEkX v qa¯³2o ^ a  k<iro_kXi°i°lKb±{qorz v Wz|i v o_z|b±{ vAt o°kXAokX ~o°kXÉXaZ v   p  ´vAt ijzb±{  z } zo¤p v   v o°kojz v N¸º«
À){ v ¿k t°t z ª k  HaEk }^®} lKiro v b+a t}^qv\v ijaZik!ija tjª a t o vnwÂv z|>ojkXÉAz|q!z|Ao v k }}*v lKAokX¼z|  ´vAt b±kojz v 
k<£ v lqo#o ^ a } l t°t aEAoGijojkoja vX  o ^ a±ijp\ijoraEbW«  kXb+a  pXSk<'z ~qaZ{NaZK~KaZAo t kX ~ v b o t z|k  zi){ a tÂ ´vAt b+aE~
o¤ v ojzb+aZiZÎqaZk }^ orz|b+aGo ^ a } lKijo v ba t z|qzorz|k  p }^qv\v iraEi©ijojkojz v 'c#_zo ^ { tjv £Kk<£qz  zo¤p)Ã Ä k<K~_zo ^
{ trv £KkX£qz  zo¤p+Ã Å Æ cÇ!Ã Ä kX ~o ^ aE!k{Kk t ojz } l  k t ija tjª a ty Ètrv b }v<t°t aEij{ v  ~qzK }*vX a } ojz v Á8¬_zo ^
{ trv £KkX£qz  zo¤pVcdc*­ ³2k }^qv z } aZiG_zo ^Át aZ{  k } aZb+aZAoº¸«  i.k t aZi°l  oZ8o ^ a } lKijo v b+a t)^ kXi)ki°kXb±{  a vX 
o¤ v ija tjª a t i)³2{ v i°irz|£  p_zo ^'t aZ{Naojzojz v Ki¸º«ux#ao ^ aZ!ija  a } oji_o ^ aija tjª a t _zo ^ o ^ ai ^qv<t oraEiro  lqaElqa*¢
ijzÓak<K~ wÂv z|Kio ^ a }v<t°t aEij{ v K~Kzq  lqaElqaXÎ:z   o ^ a t az|iGb vAt ao ^ kX v qai°l }^ ira trª a t Ko ^ aira  a } ojz v 
z|i_{Na tr ´v<t baE~kXo t k<K~ v b«VeÂW ^ kXo  ´v<v iyua.k<iji°lKb+a.o ^ kXo¬Ã:ÄGÌVÃ Å«]_^ a¯ijpqirojaZb ~qaEi }Zt z|£ aE~Á£NaZk t i.i v b+a+~Kzijorz| } ojz ª a   aEko°l t aEi v  ~qpqKk<b+z }+trv lqorz|qNSkXK~ v qa } k<
amK{ a } o¬o ^ ko¬zo©{Na tr ´v<t b±i¬£ aZoroja t o ^ k<¯k+Õ  zKaZk tZÖ b v ~qa   ^ a t a_o ^ a } l iro v b+a t b±k<ÉaZi w lKiro v qa_o t z|k 
k<K~o ^ aZ wÂv z|KiDo ^ a }^Kv ijaZija tjª a t « ]_^ a  z|qaZk t b v ~qa  ziDa*mKk } o  pi vXª k<£  a ^ a t a<gf¯­ Ì cXq³1kA¸Ho ^ a
hjilkdm!npo(q.rInlstvusqwx yOtzduduo(qwm|{
}~ywkdmo(g{do(Ksw.kdm|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o(kd tQpo(xxm|(m(ls}gq.{d(m(
 zd}dx
dtw w.z7w.mo(qQW{gsd|m|{&#w.zg{dm|t+p   )[pzgq.m|t tzdq ¡W~mwwm(p£¢¥¤¦¤o#|§7zdm|d|o(zdq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m|wQ¬ £­~®7_¤«zdt.t s1¤ª_ª_V¯Wqs~wQ­(­ £°g± £°(°(°(°(²gp¯Wqs~w© iqsddOOo(}dx wy
sd{¤«mtmsq.k³£po(#wqs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